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RABOLD, David (Mrs . ) 
1103 Nutwood Evenue 
Bowling Gr een, Ken t ucky 
(nee Frances Morrison) 
RABOLD, Earl (Mrs . ) 
(nee Ruth Fuller) 
942 Parkway 
Bowling Gr een, Kent ucky 
RADl!R, AJ.ton C.1.yde (Mr. ) 
Spencer 
West Virginia 
RADFORD , Frank 
Chicago, Illinois 
9-4-1950 
Bus .Adrnr . 
C- 8,243, 915 
144- 145 
Geml .Dept. 
Not Gr ad . 
118- 119 
Geml .Dept . 
Not Gr ad . 
,41 
Acct . 
B.s. Degree 
346 
.. r .. :z.. <? - s-3 
r- '7- s-0 
,_ -<~- s~i(- _/Y, ~~ 
RAGAN, Curtis Douglas 
524 Belmont Avenue 
Bowling Green, Kentucky 
•so 
Bus.Ad. 
1'.arried Dorie Christine Gabbard 148-149 lot Grad. 
RAGAN, Jan es Delwin (l-'1r.) 
Federal Savings & Loan 
Birmingham, Alabama 
Col.Sec. 
RAGAN , Curtis Sylvian 
Jenkinjones , W. Va • 
C-9,159, 557 
.2=8-194'1 
Bus .Admr. 
. . . . 
·• I 
RAGAN, James Delwin (Mr.) 
Federal Savings & Loan 
Birmingham, Alabama 
'52 
Acct. 
'52 
Acct. 
RAGAN, James D. 
Nashville ,Tenn . 
9- 5-1949 
Higher Acct . 
C- 4 , 450, 360 
DIXON, John, Jr. (Mrs . ) 
(Myrna Faye Ragland) 
409 East Maxwell 
Lexington, Kentucky 
RAHALL, Loui s Asaff (Mr . ) 
108 Ankrom Street 
Fayetteville, west Vir Finia 
16 
'59 
Col.Sec. 
' 50 
Acct . 
RAINES, Rut h Ann (Mr s . William F. Carlo) 1957- 58 
TT 
RAINEY , Ersbel M. 
Magee , Miss . 
91-46 
H A. 
q-t., - lf-i' 
B- v-<:. . Rd'"""' r . 
C- 3 , 711,185 
RAINS , Clyde Newman (Mr . ) _ 1 .h~J 
30e-9en'brai-lt~nue l ~~~ 
e,,rbin;-Kenta.etcy-Jr'~/?/~ 
7600 Atwood St . , Apt . 6, 
District Heights, Maryland 
RAINS, Raymond !!,anson 
Corbin, Kentucky ~ ~ 
9- 1~-1952 
Higher Acct. 
., 
- O' 
.'-' 
RALEIGH, Henry ME.ll-vis 
Cumber land, Ky. 
l-28- 1952 
Higher Accounting 
C- 13,340,850 
I 54 
Bs .Ad . 
Korean 550 
RAMEY, James C. c-10,609, 613 
Three Point , Ky . 
9-9-46 (/.)-I-
Sal es .& Book . 
RAMEY, James Howard C- 17,140,708 
Hellier ,Kentucky 
9- 6-1954 
Bus .Admr. 
RAMEY, Walter F . 
Mouthcard , Kentucky 
6-9-47 
Commerce 
tl. L , 
g~ ;_-;.. ,-_ <./(, 
C-10, 602, 363 
) 
~ :4 t~\ 
-
Wd I- Z l-/'t''/7 
/.l . ,.t . ~.ALJI-
(. 
P .L.894 
-RAMSEY, Donald Ray 
Adairville, Ky. 
9- 8-1958 
Higher Acct . 
C- 20, 934, 996 
RAM.SEY, Donald Ray 
Fiscal DiTision 
VA Center 
Bay Pines, Florida 
161 
Acct. 
550 
WAYNE CO.HIGH SCHOOL,Monticello, Ky. 
Miss Geneva Ann Ramsey 9-11-1961 
Home Address: Route 2, Box lJf! 
Monticello, Ky. 
Grad.1962 - Sect.Cert.-1 yr.Col . Sec. 
~ 
RAMSEY, James H. (Mr . ) 
313 Wimpole Dr ive 
Nashville 11, Tennessee 
GENESCO 
111 Seventh Avenue , North 
Nashville 3, Tennessee 
1 61 
Acct . 
WAYNE CO .HIGH SCHOOL, Monti cello, Ky. 
Miss Janette Sue Ramsey 9- 11- 1961 
Horne Addre ss : Route 2 , Box 138 
Mcnticello,Ky. 
Grad .1962- Sect .Cert . - -1 yr.Col .Sec . 
RAMSEY, Merrel Byron c-14,115,099 
Whitley City, Kentucky 
w-R.. 
H.A. 
6-6-49 
RAMSEY, Wesley Knox (Mr. ) 
172 Kenner Ave . 
Nashv'ille, Term. 
RAMSEY , Will i am Arthur 
400 Cleland Street 
Georgetown, S. C. 
1-27-1947 
H.A. 
C-10,836,353 
tu:.;. 
v 
,49 
Acct . 
.r. J 
I 
346 
7 
346 
u.r,l, .!-- .z g-- <I-K' ( w ~ - ~ , 
~ .a.--\: '-"-r~ Q. ~ q - l... - 'f- '(" 
Wd I~ -I?- 'I .f ( 0 f eni +.' ~) 
R e-1-~ lg - " - " 1 
(p-dL. r-- 1.3_ "-1 _ /) , t . k~ 
, 
RAMSEY, William Arthur (Mr. ) 
nng• e College 
Charlotte, North Carolina 
RAMSEY, William Thos . (Jr . ) C- 4, 258 ,827 
Charleston, W. Va . 
9- 4-1950 
Higher Accounting 
RANDOLPH , Alfr ed Dewey(Jr . ) C- 17,345,621 
Williamson, \'I . Va . 
9- 7-1953 
Higher Acct . 
RANDOLPH, Bernard Spratt 
Route 2 , 
C-9,404,768 
Mayfield , Ky. 
u. Ii,~~,¥ ,r'_) -- 1 
( $ , ) 
16 
P.L. 550 
~ 
9-9-46 
H. A. R .e.-\: -..A.Y' n e...~ c:,. - t..-4-'?"' 
Wd . . r- :i. ? - 'l f-/3 .,,,& /.SJ._..~ 
' vA RANOOLPH, Bernard 3pratt 1 
~flllll~J;W 
M.E. Taylor Building 
or 
Res . 
3814 Chatham Road 
Louisville, Kentuc47 
RANDOLPH, Dewey, Jr. (Mr . ) 
5204 Stallwor th Dr i ve 
Nashville, Tennessee 
GENESCO 
111 Seventh Avenue, North 
Nashville 3, Tennessee 
Married Harriet Smith Randolph 
RANDOLPH, Dewey, Jr . (Mr . ) 
5204 Stallworth Drive Z ;'r~ 
Nashville, Tennessee _f 1-;f--tS-
1 '7 .-- GENESC 0 
1 h9 
Acct. 
'55 
Acct. 
i53-54 
Sec . 
Not Grad. 
I 55 
Acct . 
Married to Harriet Smith Randolph ' 53-' 54 Sec . (Not Grad . 
~OLPH, Millard Forest 
500 W. Main Street 
Clarksburg, West Vir ginia 
(was home address) 
140 
Bus .Ad . 
RANOOLPH, Bona F,q (Miss) 
2841 Dyer Street. 
Dallas 5, Texas 
162 
T.T. 
ACA 
8-62 
RANSDELL , Everett Coleman C-10,596, 786 2f&_ 
Salvisa, Ky . 
9-9-46 
Es .Ad . 
/4~~~u£~ 
{Y .J,_l~/ 1 <ft . 
(! gv,,J • 
z~ '1--11 )f(, 
RASDALL, Lorenzo n. , Sr. (Mr. ) 
Smiths Grove 
Kentucky 
1 28-JO 
Coml. Dpt . 
RASDALL, SUe (Mrs . Carl D. Ruddell) 
;g~/ ~ {ft-/~ 
~~/o/? , 
1rh:c, 
/PJ~4f)12~ 
0~~/ 7? · 
C~,/~. 
i~ ,_ ;.f_r../- (,, 
t:J~ fr,~J z;.JJ.Cl , 
'f - "f - I 'i' cf{,. 
L 
RATLIFF, Denis Racine 
Box 562 , 
Hellier , Kentucky 
9-8-1947 
Bus .Admr . 
{ 
161 
Acct. 
346 
RAY, Charles Arthir (Mr . ) 
c/o Hildred Ray 
M··disonville , Kentucky 
RAY, Charles Mitchell (Mr.) 
Box 902 
MDrehead State College 
Morehead, Kentucky 
RAY , J ohn David 
807 Edgewood Dr ., 
Bowling Gr een , Ky . 
C-8, 884,986 
1 54 
Bus . Adm . 
'60 
T.T. 
8-62 
9-9-46 
Bs .Ad . 
I ~ y. '/ 
f 
PARK CITY HIGH SCHOOL, Park City, Kentucky 
Mrs. 
-H!.-es Judith Gale Wright Ray 9-11- 1961 
(Mrs. Harold Gene .Ray) 
Home Addresss Park City, Ky. 
Grad. 1962 - Sect.Cert.--1 yr. Col.Sec. 
RA.Y, Leamon bron 
Greenville , Ky. 
6-4-1956 
Higher Accounting 
RAY, Leamon Aaron (Mr.) 
Central City-
Kentucky 
Has own practica l 
18,947,332 
BCMLJNG GRErn HIGH SCHOOL, Bowl i ng Gr een, Ky. 
159 
Acct. 
550 
Mr. Marion Wesley Ray 9-8-1958 
I f 61... 'I 1 Home Address 1 838 Magnolia St., 
Bowling Green,Ky. 
Grad .1962 --B.S.Degree--- Acct . 
RAY, Marion Weslq (Mr.) 
Price-Waterhouse 
2012 Broadway 
Nashville 4, Tennessee 
162 
Acct. 
RAY , Ral ph 11 • 
¥cCool, kississippi 
/ -~~- l 'fS-0 
Jt:.;...e.Acr ,1,.q ;,.,'i ~-
~' 
RAY, RobErt Lan (Mr . ) 
C- 10,579, 975 
c/ o Mi l drec Ray 
Madisonville , Kentucky 
RAY, Ruth Diane (Miss) 
603 Monroe 
A lexandflr Ci i.y , A la barns 
te,"JY, SIIM- A,,.,>' 
346 
150-51 
Bus . Adm. 
I 57-58 
Did not grad. 
MoCASKEY, Riobard Leslie (Mrs. ) 162 
(Sara Ann Bar) T. T• 
(nee Mr. Richard L. McCaslca,) A. B. 
RAY, W1111aa Odie 
1010 F.dgewood Drive 
Gallatin, Tennessee 
Married Miss Virginia Buell 
RAY, Willowdean (Miss) 
Route l 
Park City, Kentucq 
RAYMER, Barthel 
Huff , Kentucky 
Col . Sec . '.58 
160 
Bs. Ad. 
'63 
Col.Sec. 
346 
9-8-1947 
Acct . 
v ,:t"' I-. f 
A-~-1- , 1- :i. <1-'1-1 
u,d s:.z.7-\Cf -~ r~ 
"B~.-\-, q_ s-'t-q 
RAYMER, Chalmer 
Huff , Kentucky 
9-8-1947 
Acct . 
o.,nL ~~- > r, -.SV 
346 
RAYMER, Wilma Jean 
172 Audubon Drive 
Bowling Gr een , Kentucky 
Citizens Nat 11 Banlc 
RF.AD, Rarry P~e 
North Fourth St 
Scottsville, Ky 
Commerce 
1-26-1948 
C-10,60.3,.301 
READ , Harry Payne (Mr .) 
Scottsville 
Kentucky 
RF.ADA~~~i~~i:s~ 
Bowl~~E'n~~t~"-. 
c/o Citizens Nat 11 Bank 
'°'rwl:ir,r· Gr een, Ki r ... u :-q 
1704 Woodhurst 
Bowling Green, Kentucky 
I 5)-1 54 
Col .Sec. 
•L.8 
346 
Did not 
Grad . 
3/ 8/ 63 
page 43 
160-•61 
Col.Sec . 
REASOR, Ro7 Ty-ler, Jr. 
FlRilw 
Kentuclq' 
Rml'OR, Nobia (Miss) 
864 West Elm Street 
Deming, New Mexico 
ECTOR, Suzann 
Mrs. Milton Flvie Tuck 
See his card 
REDD, Bailey B. (Mr . ) 
802 Nutwood 
Bowling Green, Kentucky 
'46 
Acct. 
,34 
T.T. 
A.B. Degree 
'25 
REED, George H. ("~.) 
George H. Reed & Co. 
CPA•a 
Mayfield• Kentucky' 
IJ u...:Q/ ;{ ~---- R. 
))?_~ ......__ d/2 ')1 
/ 
1/, 1_ ~, 
;;~ I- ;i.f-_ </ ' 
REID, Lucian Lafayette, Jr. (Nr.) 
Credit Hanager 
Standard 011 
Jackson, Nississippi 
141 
Acct. 
148 
Acct. 
Iv u-£, 111~--~,,4 /~ 
~A.LJL- ----~ ' ,,t../ /]. 
C - 3/ ?9~ /'1/ '-<I-"° 
J/ -17- t./- b -r _!!:_ 
~o-- ~L. 
):~ I - ).J- <I' 
,0 
R~, ul~ tl~(;-,J C-~ p C. 'f;/.J/ 
{2~1 J~ . 
t,t.Jd I ... a.,/- 1'1¢ f 
/J. ,J. ,<)~ ~ 
REESE, Carl Alexander 
Ghent , Ky . 
e- 11,~1 000 P.L,550 
9- 7-1953 
Higher Acct . ~ .s-_ JLY ,. .!)' 
~ e..-t-- °t - to - :s- Y-
\t:>~ · t>- ~-~ I. - \3 ·b • t::>e...c:rrc.,e... 
RFFSE, Carl Alexander (Mr . ) 
Carrollton 
Kentucky 
Marr ied to Berdina McRoberts Reese ' 56 
/2~ S / /fl14t2n/A ;el,v,./ 
1 ITC:PFLL, William Martin (Mrs . ) 
(Martha Ann Reese } i tch0.ll) 
251 W. Herman Avenue 
Dayton 51 Ohio 
I 56 
Acct . 
2- yr . Sec . 
1 63 
T.T. 
(<e'c:vES ~ ,4.l"r/ /<'l.f"'li 
RUSH, Charles E. (Mrs .) 
(nee Ann Rut h Reeves) 
.Euing 1 or d rloaci 
Bowling Gr een, Kent ucky 
REEVES, Benjamin Franklin (Mr . ) 
Managing Editor 
Courier Journal 
Louisville, Kentucky 
REEVES , Charl es Edmund 
Guthr ie , Ky . 
9-1-46 
H. A. 
~ 
C- 10 , 602, 060 
145 
Coml .Sec • 
140-141 
(;ol . Sec . 
q - lo - 'I-- '6' 
~ . ~ . U) 5- ;,- ,· /) .J , ,. 
~-e...t-.....\'-n.<2.~ ~- l.-'t-'ir 
) 
W'.Jl. 1- I :2. ~ S' 'i ( /o✓:f. ,'.rt\) 
R~, George Douglas c_ 19,807,349 
Russellville,Ky-. 
9-3-19.56 
Higher Acct. 
550 l 
REEVES, George Douglas 
Russellville 
Kentucky 
REnISTER, Frank B. 
1832 Fl eming Road 
Louisville, Kentucky 
mca, John (Mr. ) 
4242 Lindellned DriTe 
lashrl.lle, TenneNN 
'56, 158, ' 59 
& 162 
Acct. 
'19 
Com. Dept . 
~~' u.f~,____, v~ C ~ 1 '1 71 j".;l ,3 3 )Lb 
CJi/l: __ f~) ~:._ . 
~/ /'l ( 
) 
REILLY, Joseph John 
1016 Morton Ave. , 
Moundsville , W. Va . 
9-9-46 
H. A. 
REMINJ.TON, Carl RB;Y, (Mr . ) 
1//J/Jelti~llm 
U-IJ.Urtiijl,/Uii,~'J;J-
3106 Goldman Avenue 
Mi 1dletown, Obio 
C-10, 042, 625 
Marri eel to ~is s Maedell Higdon 
It!~/ {P~ ~ -/~~/ /?, 
.rl. 2~. 
RENFROW, Walter R. 
Bowling Green, Ky . 
1-22-1951 
Higher Accounting 
WI 
I 
C- 14, 176,655 
158 
Acct. 
'56 
Col.Sec. 
2-year 
f 7. ~ rJ-.dLt.. ,/?_ <2 - '; 'f/'f-/ ,2?,Z; If_ 
B~✓ '7 · 
& ~ JoJl- - ,, -,, _ </. l. {:; • : Sar.-1J- .... -
~ cJ),4· 1 ~.___,,½ tl)~ J.;t;....... J,,r /j :;..i ,J/G 
'l-f-'-1-.. 7 
REYNOLDS , Henry R. C-lu,u26,6ol 
2733 W. Market , 
Louisville, Kentucky 
9- 6-1948 
Higher Acct . 
REYNOLDS , Robert Gayle 
Rt.l, 
Bridgeport, Illinois . 
9-9-46 
H. A. 
C-8,968,178 
346 
14.2 
REYNOLDS, Samuel Alance 
706 Nashville St ., 
Russellville , Ky . 
9- 9-46 
B§/.Ad. 
Jr~fuN<¥ J'. {l, 
' - 1 - l'1'17 
-
C-10,608, 216 
R~NOLDS, Sam A I Lance (Mr . ) 
1215 Vista Valley Drive , N.E. 
A~1anta, Geor gia 
~ OLlli , Sharron Hope (Mrs . John Gillion( 
(::iee his c ard) 
REZICH, Geor ge Francis ( r r . ) 
Arthur, Andersen & Co . 
St • Louis , t-liss ouri 
'49 
Acct . 
I 54-55 
Col . Se 
I Sl 
Acct . 
RHODES , Clifton E. ~' C-13 , 927 ,355 
Jackson, Miss . , 
210 Galvez St . f 
\ 
9 6 1948 
·Bue .Aaftlf' I 
/ -;). 3- l"I.S-0 
J/:'f J a· Qc.c.. T. 
~ 
.... " 
' 
RHO~, Clifton Edwin (Mr. ) 
504 Meadow View Drive 
Jackson, Mississippi 
RICE, Francis Leslie 
Pikevil le, Ky. 
1- 26- 1948 
H. A. 
C- 3,254, 862 
RICE, Francis Leslie {Mr.) 
Box 30 
Main Street Station 
Pikeville, Kentucky 
346 
'51 
Acct. 
346 
147-148 
Acct. 
RICE, James Y. (Mr. ) 
Alamo Hotel y c7 r., . / 
1230½ Fr anklin Street 1(~ 
Tampa 2, Florida /- zJ..-J.S 
RICE, John Hollin 
Box 961, 
Lynch, Ky . 
9-9-46 
Bs .Ad . 
C-10,604,214 
RICE, John Howard 
612 Manchester, 
Middlesboro , Kentucky 
C- 6, 903, 641 
9 6 1948 
Hir;her Acct . 
1 0 -11-~'f 
/J.a.J. ae/,,,,.r, 
RICHARDS , Beatrice ('Mrs . ) 
1404 Indianola 
Bowling Green, Kentucky 
121- 22 
Life Endow. 
Not Grad . 
346 
•25'-1!d 
Coml .Sec . 
RICHARDS , Charles M. 
1325 Kentucky, 
Bowling Green,Ky. 
Life Bndomueut 
I,, -"f - /'1'fCI 
{!6 _,...e,,cC.. 
RICHARDS, Ernest Larry 
703 Dunnington, 
Columbia, Tenn. 
9-9-46 
H. A. 
C- lh,881,123 
C-9,100,390 
RICHARDSON, Bedford lenktord (Mr . ) 
4119 Gairlock 
Houston 35, Texas 
1 28 
Book. Dipl0111a 
/2,<;d~~,, CP~ w~ C-r,, -s7..r; ~& f ~ 
g~~I~ 1.,(.,.-J 3/' -i- :i .,,-r--o .z. It. 
(,, _ / 0 - '/-(,, 
RICHARDSON, Charles William (Mr . ) 
Seven-Up Bottling Co. of Nashville, Inc . 
1215 Pine Street ~ -;r7~ 
Nashville 3, Tennessee J /- 2 ,:;_ J-3-
RICHARDSON, Cl ar ence Lyddan 
Route 1, 
C§cilia, Kentucky 
9-8-1947 
Bus .Admr . 
RIOIARDS0N, Darold Oral 
Ceoilia,Kentucky 
1-29- 1955 
Bus .Admr . 
6-6-19.5.5 
Transferred to 
Higher Acct . 
/, _.i. I - l 'l'.5''{ 
'J ~ fared -h, 
~. a,J,.....lv . 
RICHARDSON , Elmer Glenn 
Somerset , Ky . 
9-9-46 
H. A. 
C- 18,242,668 
C-10,601,338 
148 
Acct , 
550 
RICHARDSON, Harold Gordon C-18,378,956 550 
llidison, Tenn. 
1-24-1955 
Higher Accounting 
RICHARDSON, Harold (Mr. & Mrs. ) 
J.53 Margo Lane 
Nashville, Tennessee 
Married to Jo Davison 157 Acct . 
RICHARDSON, Har old (Mr . ) 
J.53 Margo Lane 
Nashville , Tennessee 
Married to Jo Davison ff I a )&_ r1 '57 Acct . 
RICHARDSO, Harold (Jr . ) 
618 Templewood Dri~e 
NashvilJe, Tennessee 
Married Jo Davison 
' 57 
Acct . 
I .57 
.A.cct . 
' 57 
Acct . 
RICHARDSON, Jennings Bethel, Jr. (Mr. ) 
Murray 
Kentucky 
148-49 
Did not grad. 
RICI-L~~.DSON, Mark S . (Jr . ) C,-13, 663,650 346 
Columbia, 
Tenn . 
808 School St . 
9w6wl948 
B \i6 ,A<lJ:qJ> • 
u- t.. -1-r<1-7 
;/.0.ed-. 
RICHARDSOR, Mark Shultz (Mr. ) 
1913 Kingsburg Drive 
Nashville, Tenn. 
Comptroller, Martha White Milla 
I .$0 
Acct. 
RICHAROOO~, Wendell(Mra . ) 142 
(nee Sarah Elizabeth Brizendine) T .T . 
Franklin, Kentucky 
RICHARDSON,Willia.m Jenkins C- 20 526 114 550 
Russellville,Ky. 
6-9-1958 
Bus.Admr. 
RICHESON , Hubert Owen 
Hartford, Ky . Rt.l 
9-9-46 
H.A. 
C-9,862, 279 
RI CHESON , William Henry Old C- 131 C)s~ ,f8'S 346 
Bowling Green, Ky . New C- 14,180,795 
H.A . 
6-9-1947 
RICHE!', Earl (Mr. ) 
Somerset 
Kentucky 
'I~. ·) 
r- ,,,_ s.J 
/ - ~~' 0¥ ' /J .~- ,p~ 
'37 
Acct. 
RICHEY , Victor Lee 
Glasgow, Ky . 
C- 14,423-., 103 P.L.550 
9- 7- 1953 
Hi gher Acct . 
RICHE!, Victor Lee 
ll3 Redbud Drive 
Hopkinsville, Kentucky' 
• 58 
Acct. 
IJ~~ / J-L ,J . 
ti~~, ~ -
1/. ~ ' 
'Z.~ / _?-f--'-1-G 
RICBMOND • James Buren 
Pa:ducah,Kentucky 
9-3-1956 
Higher Acct. 
u £ 'I -I O .. t/ 6 
(A,.t~~ ) 
C- 18,544,853 550 
MADISONVILLE,KmTUCKY,HIGH SCHOOL 
Mr. James Carl Rickard 6-8-1959 
Home Address: 133 Nisbett St. 
Madisonville, Ky. 
Grad.1962 - B.S.Degree --Acct. 
RICKARD, William Kelly 
Greenville , Kentucky 
5.50 
1-24-1955 
Bus .Admr . l,,v;£ :3 _ 7- ..s-.. c £ c,. -k ,,.-q d ??t / /, ~ 
s ~ ,,n'ce_ , 
RJDDEL, Gene Emarson 
Grantsville,W .Va . 
6-7-1954 
College Secretarial 
2- 8- 19.56 
V.A.appr oved for 
C cl. Exec. Sec. 
RIFFE, Julian (Mr . ) 
Riffemoor 
Danville, Kentucky 
C-17, 724,554 
t.,u-;J!,,. J' - / .3-- s--s -
/?..,_,z I - -U - S~ 
{)nR.. ) _ ~., - .rZ, 
55u 
1 19-20 
Coml .Dept . 
RIGGS , Robert Henry 
651 S. 42nd St . , 
Louisville 11, Ky . 
C-10, 601, 937 142_ 
9-9-46 
H. A. 
fL1 t-L_,/-;,.,., fl ,.1-;:,, 
/~--: ... ~t ~,I 1<;:; . 
l /3~o ~ - ) 
/3~,. J'~. 
i J-.u..J t.f -1- c.f (. 
RILEY, Carroll Randall 
529 No . 4th St ., 
Bardstovm, Kentucky 
9-8--1947 
Acct . 
RILEY', Carroll Randall 
113 W. Stephen Foster Avenue 
Bardstown, Kentucky 
346 
•,o 
Acct. 
RILEr, Dan (Mr• ) 
431 &lst Max11ell 
Icington, Kerrtucky' 
RILEY, Donald R. 
61 Highland Ave. 
Morgantown, West V.a. 
H.A. 
6-6-49 
R.t1,t Y, t,. "112.A 
j 
GARl ON, Fobby (Mrs . ) 
(Myra Riley) 
Tompkinsville , Kentucky 
I 
I 
I/ 
,55 
Coml. Sec . 
RILEY, Ni~ara (Mrs . ) 
(Nell Ruth Calhoun) 
P. O. Box 95 
Wheelwright , Kentucky 
RILEY , Stanley(Jr .) C- 11, 840, 837 
Route 6, 
Bowling Gr een, Kentucky 
1- 24- 1949 
Bus .Admr . 
RILEY, Stewart (Mrs . ) 
(Jane Ann Settle) 
Olmstead, Kentuck;, 
RINER, Archie 
106 Thornton Ave ., 
Beckl ey, W. Va . 
9-9-46 
H. A. 
C- 8,876,377 
I 
' 51-52 
Cornl. Sec 
Not Grad. 
'h7 
T.T. 
RINER, Paul Her shel C-9 ,142, 341 346 
Route 1 , 
Fayetteville , West Virginia 
( 
9-8-191+7 
Bus .Admr . " ... \-'--'- r n ,z ,\.. "'I - ~ - 't-'l' 
-W~. S ~"vl- V I/ - ~ "'"'~-
'"ft t + . "l - s- - 4-j 
w-zl- ..('_ ;J.,(, - .S--0 
~~ t- . lo - s - s o 
tAr--L '1- 8"- .ru 
~ ... t-' c::i - ..,__ . ~--c ,<) 
WL I - 1 -r - .r-1 - fl J. o/A.Ul-
Wf 
RINGPFEIL, James Tony (Mr. ) 
1400 Dickerson Road 
Nashville, Tennessee 
RINK, Francis Marion (~.) 
Hoffman & Rink, CPA1e 
Hickory, North Carolina 
(. 
I .54 
Acctg . 
I Sl 
Acct. 
/[!c ~ ~) fr:i~ dJ f,IR, e . ~ ~ lt; '/ff 
,.)-~¥~~'#· 
..... ,,.. V . e. , , ~ :;- /.,/. cl. C -/~ - s.tb 
~~/' -r -1 '-f(, / 3 
P~-~ ~-1~-t.f(,_. 
t-e;--r j> - 17- ~ '-
/ 7 
u.,~ ~ - l L. - 4--7 
3¢.fo 
- -
RISEN, Gr ady (S .8. Risen ondour b ooks) 115-116 
Firet Huntimgton Nat 11 Bank Building Coml .Dept . 
Huntington, West Virginia Not Grad . 
125 Ridgewood Rd. 
Huntington, W. Va. 
RISH, Leland Keith 
Hopkinsville, Ky. 
C- 18, 540, 654 
9- 6-1954 
Bs .Admr. 
(Previously regis t ered 
9- 5- 1949 as civilian) 
RISH, Leland Ke1 th 
(F. A. Amee Company) 
1712 Ford Avenue 
Owensboro, Kentucky 
MU 4-3857 
550 
•56· 
Bus . Ad. 
RITTER, Ffances Hel en (Miss) 
2916 Taylor Blvd. 
Louisville, Kentucky 
RIVES , Robert Ray(Jr . ) 
Dr akesboro, Kentucky 
9- 5-1949 
Bus .Admr . 
C-9 , 486, 738 
ROBBINS., Kenneth Hall., (Mr.) 
Aubum 
Kentucky 
Married Mary lane King , ' " 
Auburn Roller Mills 
ROBfilNS., Kennet h Hall (Mr. ) 
Auburn 
Kentucky 
Married Mary Jane Ki~ 
1 60- 1 61 
T .T . 
•S2 
Bus.Ad. 
152 
Bus . Act. 
'51-52 
Col.Sec. 
I 
ROBERSON, Raymond M. ~- 14, 423 >280 
Route 5, Box 27 1'/ 
Bowling Green, Ky. , / i ; 
, '-
<f .:I 
,~ ./" 
--r-=2 3- 1950 ,, / 
H±gher Acct ,;f: e,/ 
I~ ~?. - l'l .I' I -/...~ "7,. 
' . :J . 4/f:' 
.F 
I' 
r_;-
ROBERSON, Raymond Myrrl (Mr . ) 
Smallhouse Road 
I _5) 
T.T. 
Bowling Green, Kentucky A. B. Degree 
Bus i ness : 
303 E. Main 
Bowling Green, Kentucky 
ROBERTS, Alton Jefferson 
Hastings , Florida 
C-11, 605, 618 
/,t):-1-J d,-e >-r- / o . ;2 - sL 7 
346 
9-8-1947 
Acct . 
,, L'~ 
1
,,+ ,•,._,-/--0 ,efh/ ,'...,. sd. • .,/ 
If 
,-,y',:,..- k'._ • 
ROB~RTS, Don~ld Lewi s 
201 Chur ch St r eet 
Mt . Airy, N. C. 
-l--:k-ll- l-946--
-Gomme-ree-
7-Y· !'1 '1- 7 
;J. . a. 
C-12-,510,870 
(/),'./,/iJ,. rr J"":. , r/-? 
\ \.A "' "'I - ~ --Lt-1 
'tvJ. s,1-7-l{-f - ~-r· ~ 
ROBErn'S, Eiwin Herbert (Mr.) 
Somerset 
Kentucky 
ROBERTS, J ames L. 
Lewi sburg, Tennessee 
I 
( 
'32-39 
at times 
Acct. 
6-9-47 
H. A. 
al~ -s: .:z f - ¢.t' { ufc,-..-k. -~ ) 
-q_..._-\-...._. ... \'\.e.~ °L - 1.. - 't- <i( 
7..- f-W&.. ~ -s,J 
{e1117J,,1-,,~ .6r <!-r,..c.f, a.,J,~ 
ROBERTS, James 4'ndal (Mr. ) 
Roberts Ins-:-Tieal FBt ate 
Lewisburg, Tennessee 
I)_ I 
'50 
Acct . 
ROBERTS , John) Bryan 
Louisvil le , ~iss . 
9- '-)-46 
H. A. 
ROBERTS , M. M. (Mrs . ) 
C-5 ,102,655 
ll/✓ I- a,/- P?¥-'f 
;;. ". ,J' >t,.,,._ 
(Ollie Mae - - do not lcnow maiden name) 
Lost River 
Bowling Gr een, Kentucky 
? 
Coml.Dept . 
Not Gr ad . 
ROBERl'S, M. M. (Mrs .) I 
(Ollie Mae- -do not know maiden name)Coml .Dept 
Lost River Not Grad . 
Bowl i ng Gr een, Krntuclcy 
ROBERTS, Ralph Richard 
College Corner, Ohio. 
9-8-1958 
Higher Acct. 
C- 20,935,373 550 
BOBERrS, Ralph Richard (Mr.) 
Dept. of Air Force 
Bendix Corp. 
South Bend, Indiana 
161 
Acct. 
Married Joyce Hulley •61 Orad.J Bus.Ad. 
ROBERI'S, Ralph Richard (Mr. ) 
South Bend 
Indiana· 
Insufficient Address 
Mar ried Joyce Ann Hulley 
ROBEm'S , Ray Gor don 
Pi keville ,Kentucky 
C-9, 486,867 
161 
Acct. 
161 
Bus.Ad. 
346 
wd. .s-, 1,7 , -rf -~ ~ ~ 
~cz.:-\- . <\ - ~-- '-l- "' 
9-6-1948 
Bus .Admr . 
ROBERTS, Vaden McCullough(Mr.) C-6,865,695 
4028 Hart Street 
Ashland, Kentucky 
H •. A.. 
1-26-1948 
16 
ROBERTS , llarren J. 
Finchville,Kentucky 
9- 6-1948 
Higher Acct . 
ROBERTSON, Gene Newman 
1517 Minerva , 
Jackson, Miss . 
9- 9- 46 
H. A. 
(9~J~ 
) _./ 
{!a..£ n __,___, .I 7 ct 
~ .:2£ . 
2~ I - '-:r-t./-c. 
C-10, 598 , 289 
C-10 , 582 ,472 
ROBERTSON, Ivan Walker (Mr . ) 
2513 Iroquois Drive 
Owensboro~ Kentucky 
Western Kentucky Gas 
346 
'48 
Bus .Ad. 
ROBERTSON , J une Lee 
Calhoun, Ky . 
9-9-46 
Bs .Ad . 
ROFFRTSON, Mary Jo (Miss) 
2003 Cordove Ave . 
Vero• Beach , Florida 
ROBEY, Billy Dee (Mr.) 
C-10, 598, 665 
3566 Highwood Drive, s. 111 . 
Atlanta 11, Georgia 
ROBINSON, Betty Jean (Miss)-
Echols, Kentucky 
162. 
1- yr. 
Sec . 
155 
Acct. 
159-160 
Col .Sec . 
ROBINSON, Betty J ean(Miss) 
Echols , Kentucky 
ROBINSON , Charles Omer 
1511 30th St ., 
Parker sburg , W. Va . 
C-10,603,195 
'59-' 60 
Col .::iec . 
9- 9-46 
H. A. ~ e.t\..\..l""'l'\,e.\... Cf - l.o-'-t-Y 
,. U)c/ /- ~l-l"7't'l.~ ~ .. ,J, ,J'A;!~ 
'C"1" t I -,-
.., i 
PROW, Thomas Edward (Mra.) 
(Charlotte Jane Robinson) 
4919 Holly Street 
Bellaire 101, Texas 
1 6o-62 
T.T. 
ld~/J;~J- (f-.) 
I~ ~/!J· 
7/,CL,t.' 
f -~ I - ;;. tr- 'I-(. 
ROBINSON, Marquerite J . (Miss) 1 20 
4230 34th Street Coml . Dept . 
Apt . 202 
Mt . Rainier, Mary l and 
l.tftf /, ~I- /9 <1-Y 
IJ, J. ,<J' >t.A-A-6-
ROBINS~! Newton Rager (Mr.) 
6.14 Meadowla vn 
Bowling Green, Kentuctc;, 
'L9 
Acct. 
ROBINSON , Ross Emmett 
2415 F~rion ti.t ., 
Columbus , Georgi a 
9-i>-1947 
Acct. 
W ol . .s--1- 1- v<J-~ - ,~ 
i ~..,-. ?-11 - <l- i 
wd!-- ~- ,:2.(, _.sz> - /J. ,J_ ~./1.,U'--
ROBINSON I William Elmer 
Greenville, Kentucky 
c- .346 
H.A. 
1-26-1948 
R ~ ;,.-!;;:;,_,_,/ ....e I - ..R-e >4 1--
iul ~ f ,r /. t -I" 
ROCHELLE, James Cecil 
Rolling Fork 
Mississippi 
1 35- 137 
Coml. .Dept. 
Not .Grad . 
ROCK, Brownie Wilson(Mr.) c- '1 -:2.. -a.4 '° '- ;:2-
Munfordville, Kentucky 
550 
1- 26-1953 H.Acct. 
(Previously registered 
1949 as civilian) 
ROCK, Brownie Wilson (Mr . ) 
Munfordville 
•59 
Acct . B.s· Kentucky-
ROCKETT, Edwar d Ernest 
ro·D l 
Conover, N.c. 
1-27,L1947 
Bus/.Aamr . 
CJ - (.. - l ~<t-'i?' 
\~"'\h. c._ y- A.~ c...~ ' 
ROCKETT, Harold loui s 
Conover , N.c. 
1-27-;):947 
BuyAdmr . 
ci- t.,-l "\'f--i 
\'\ ~°"h ..._ r A. ~I!..--\:-. 
RODECAP , Paul Estel 
Bx .293 , Cumberland, Md . 
9- 9-46 
H. A. 
C-11, 289, 561 
U) 'ii\ . 'l - 9 - 4- i 
\3 -~ -~re.e,. 
C- 11, 842,740 346 
C-11,655 , 513 24£ 
-p.lof, 
RODFUS , Weil Phelps 
Atomic Faergy Connisaion 
Paducah, ~tucky' 
•so 
Acct. 
ROEMER, Rober t L. 
Bowling Green, Ky . 
C-17,010,933 P.L.$50 
9-l~-1952 
Bus .Admr. 
ROl!MER, Hobert Lawrence (Mr.) 
1212 But 10th Street 
Bowling Green, Kentucky' 
- aoGEBS, Do1·otitv" Rose 
{~. Robert Allen Brent) 
~ "'-b i I. - ?-"l 
I 51 
Col .Sec • 
ROGERS, Jack (Mr. ) 
Rogers Dock 
Norris Dam, Tennessee 
ROGERS , Jack (Mrs .) 
930 West 21st Street 
Laurel, Mississippi 
(Mee Mar gar et EJ.izabeth Quint>y) 
ROGERS , James Carlisle 
Calhoun, Kentucky 
9-6- 1954 
Higher Acct • 
C- 17, 985, 580 
' 43 
Acct. 
'37 
Coml.Sec . 
Not Grad . 
P.L.894 
ROOF.RS, James P. (Mrs . ) 
(Jeannettia Sue Proffitt) 
510 FairmontAvenue 
Bowling Green, Kentucky 
~~~o. J~~1l? • 
w,e., ..s-_ ?. r -"- r ti~ . 
'l~ 9-/0-<.f- .!;-
(ff~~-/~~ 
4-~Lj~~) 
ROGERS , Thomas Pettit (Mr . ) 
Treasurer 
Bankers Life & Casualty Co. 
Chicago, Illinois 
1 48 
Acct . 
ROG.EPS, Walter Crafford 
Box 14, 
C-10,592,129 346 
Rella, Ky. 
Commeece, 
1-26-1948 
ROLLINS, Joseph Clem.ons(JI½- 18,378,977 
Nashville, Tenn. 550 
9-3-1956 
Bus .Admr. 
~ -/'I--S-9 - ii. ti, e"1,·-11e.,..e-rr e~;,:r.,,1, 
c,.,..1-,.,,,,,ed' ;,., s~ •• / a.I c.,•.,:1.-..,. . 
BOWRS, Joseph Cle110na, Jr. 
701 1:il"tlq Dr1 Ye 
Bow.Ling Green, lentuclr;y 
RO?v1ANS , James Walt er (Hr . ) 
P.O. Box 875 
Robins Air Force Base 
Georgia 
ROO'l'~ , J runes Earl 
rum 3 
Campbellsville,Ky . 
1~ 
~
(. ~ '7 -l<r '+f 
(1,~e.--t- , 
C-10, 613, 710 
'S9 
Bus.Ad. 
139- '41 
Acct . 
J.h 
7 
r 
) 
ROSE, Diane (Miss ) 
431 Fast Maxwell 
Lexingt on, Kentucky 
ROSE, James H. 
Clinton,Kentucky 
C-14, 8$0, 228 
{)f tL. ..£. '- ;z. (., - ..IT) 
' 60-61 
Col .Sc . p 
9-5-1949 
Higher Acct . 
~er I G\- 't - ,:ro ~ /0 - r - J--i> (';r,.J.•~ s~n•'=) 
ROSE, James Neel 
Aberdeen , Kentucky 
1- 24-1949 
Bus .Admr. 
C- 4, 773, 740 
ROOE, Judith litchen (Mrs . ) 1S9 . 
(!'nrol.led herF as Judith Mae Kitbhen)Col.Sec . 
Box 38li 
Louisa, Kentucky 
B, Patsy Joyce 
(Mrs . William George EY&u) ·~ Col.sec. 
2-7ear Cert. 
138 
ROSENFIELD, Marilee (Miss) Non- colleg 
U.S. Army Medical. Research Laboratory 
Fort Knox, Kentucky 
ROSS, Alton 
Rout e 6, 
Paducah, Kentucky 
9-8-1947 
Bus .Admr . 
ROSS, Charles Al bert 
Racel and , Ky. 
9-9- 46 
H. A. 
C.:-11 ,845, 581 346 
W'>L s ·- ;i., r-- <t- i' ( u.N-,.,lc - ~ ) 
~-e..i:;'-<-""'h.e~ 0\ - l- -4- 'l 
'Wd. s-- .1.. 7-ILf- /3. J. ~  
C-9,409,129 
v /' ..!,"' •;,,f "- r 
'l_e..-\ \..\.v-\'\ e..~ "'l - b - 4-~ 
W✓ 1- .l.l- / ., 'I 1 
T - A. ,&, /J-«-tAA-A-.- 4 .. ~ ., 
ROSS, Emmett Robins on 
3505 Cambridge Drive 
Columbus, G e orgia 
150 
B.S. 
ROSS , Jack Louis 
115· ,j . 7th, 
Owensboro ,Ky . 
9-6-1948 
Bus .Admr . 
C- 14,h26, 73~ 346 
ROSS , J ohn William 
431 Forest Ave ., 
Maysville , Ky . 
9-9-46 
H. A . 
ROSS, Kenne th Allen 
Route 6, 
Paducah, Kentucky 
C- 8, 2/45 , 715 
C-8, 244,511 346 
?<.,-,£, ,.r_ ;:;, k'. " y { w " .,,,,J:,_ -~ ) 
~ ~"--'- .- n.e.\_ "l - b-~q 
9-8-1947 
Bus .Admr . wd. s - z,., 1- t111 -1:3.f ~ 
ROSS , Walter Richard C-11, 294, >49 
New London, North Carolina 
346 
9-6-1948 u.nfL 1- ,;2,o -Jo - ~ - ,.J, P~ 
Bus .Admr. 0 
ROSS, Vi l liam Utley C-l0 ,864, 466 
Dyer sburg , Tenn . 
l - /7-1947 
Commerce 
ROSSER, Bilcy Wayne (Mr.) 
c/ o Douglas Aircraft Co • , Inc . 
Charlotte, Horth Carolina 
ROUNTREE, Charles Evans 
210 2nd Ave . South, 
Murfreesboro , Tenn . 
C-10 , 873, 844 
•SS 
Acct. 
~ ,-th.. ~ - "f -4-, 
346 
9-13-1947' 
CQm~e:rce 
/ .- 2-G. - {-v 
U · 'S . \)-e..i r -e -e.., 
,-+ -A 
ROUNTREF, Charles E. (Mr . ) 
282h Glenoaks Drive 
Nashville 14, Tennessee 
GENESCO 
111 Seventh Avenue, North 
Nashville 3, Tennessee 
ROUNTREE, John Theodore 
1068 Laurel Avenue 
Bowling Green, Ky. 
9- 7-1953 
Bus.Admr. 
(Previously registered 
9- 5-1949 as civilian) 
c- 17,604,202 
,49 
Acct . 
550 
ROUTT, Elizabeth Rose (Miss) 
339 South Wal.nut Street2 '33 
Bloomington, Indiana J .:f"~ T .T • 
/- :2..,J,-I,.:,-
/J~ {!~e . C-9/ 401;K t 7 
/ 
g~~~,A£, 
ti.~. 
ROWt, Chester Nelson 
Centertown, Ky. 
-1--i&e- End-
.J.,,,.2-0-l9li8-
(,, '7 _1<?<ff 
C-3,331,23.3 
() ., 
T 
346 
/{, 
. • 5e,,t} 
R(Wk, Sally Lorraine (Mrs. James Paul Smith III) 
162 
Sec. Ce 
ROWLAND , Robert Mar vi n 
Poplar Hill, 
Harlan , Ky . 
9-9-46 
Bs . Ad . 
RCMLISON, John K. (Mr. ) 
Vice President & Cashier 
Citizens National Bari< 
Bowling Green, Kentucky 
Home s 
C-9,403,626 
828 Richland Drive 
Bowling Green, Kentucky 
ROY , Herschel Paul 
Somerset , Kentucky 
1- 24-1949 
Higher Acct. 
C- 4,e91,4SO 
w 
24.2. 
'34-35 
Acct. 
16 
ROYALS, James (Mrs . ) 
3645 Cavalier Drive 
Jackson, Mississippi 
(nee Mary Alice Brookshire) 
ROZELIE, F.dith Waller (Mrs . ) 
208 East 17th Street 
Hopkinsville, Kentuclq 
(Do not know husband's name) 
JJICUI, Bq Ruoba (Mn.) 
Madiaon'rille,11:lgb School 
Maduonrille, lentuck;r 
' 34-35 
ComLDept . 
Not Grad . 
1 33-34 
Col. Sec. 
•36 
T.T. 
lnrolled u Mia• Rqaour Rut Ruckman 
RUDD, Maurice Lee C- 20,130,003 
Route 4 
Madisonville , Kentucky 
1-21- 1957 
Bus.Admr. 
(Previously registered 
1953 Bus .Ad .as civilian) 
550 
RUDD, ONEN THOMAS 
344 Woodson Ave . , 
Madisonville, Ky. 
1- 24- 1955 
Bus. Admr. 
c-16,070,954 
RUI'D, Owen Thomas (Mr . ) 
Sprin6 Lake 
Ma isonville , Kentucky 
RUDD, ~lade Hooper 
Madisonville , Tenn . 
9-8-1947 
Acct . 
C-10,355, 475 
RODD, Wade Hooper (Mr. ) 
Madisonville 
Kentuck;y 
PL 550 
,55 
Bus . Adm. 
346 
'49 
Acct. 
... 
I 
RODD, William &ivard (Mr.) 
Madisonville , 555 Oak Strei:-t 
Kentucky' 
Married Dimple Kitchens 
RUDDF:LL, Carl Douglas 
Nortonville, Ky . 
9-8-1958 
fus .Admr . 
C- 20, 760,045 
RUDDJ!LL, Carl Deuel-as (Mr.) 
c/• Pepsi-C•la Plant * 
Hepld.nsrllle, K7 
'.50 
Acct. 
' 49-50 
Col. Sec . 
Not Grad • 
161 
Bus.Adm. 
-
-ltOnly add. we have, where his 
wif'e werks. 
Marri ed sue Rasdall (61 Acct. ! .S.Decree 
RUDDELL, Carl Dougl as (Mr. & Mr s .) 161 
2809 Richard St reet Bus.Adm. 
Hopkinsville, Kentucky 
Marr ied Sue Rasdall 1 61 - Acct. 
RUDDELL, J ef f Lamor 
Nortonville, Ky . 
-l 27-1941 
Commerce 
/,. _ 9 - 'f-1 
Aoo.c'- ( -Uo.l) 
C-11 ,842, 488 
RUDDELL, Jeff Lamor (Mr . ) 
P. O. Box 104 
Nortonvil~e, Kentucky 
RUDOLPH., Ada Sue 
(Mrs. c. Collins Hopkins ) 
.346 
'47 
Coml.Dept . 
' 51 
T.T. 
Rufina McLellan (Mrs . Wm. Caldwell Howlett) I 24-25 
TT 
See his card. 
RUNNER, Benjamin Thorr.3.s C- 17,607,304 
Bowli ng Green, Kentucky 
6-6-1955 
Commerce 
W£- 3-~ ~-Sc:> 
t<ne.., J - :t "1 - ->C.:. 
RUNNER, Benjamin Thomas (Mr. ) 
Richardsville Road 
Bowling Gr een, Kentucky 
Bowling Gr een Bank 
550 
'55-56 
Coml .Dept 
Not Gr ad. 
Jt ... ,.-1,.,.,._.ut.. / U~ .-)}~ C-i, ~ 'f ;?1 16 o 
~ L.-,17 . 
1/,~. 
w, 
It f-, .. 
IIJRRER, TbCIIIU Letman 
P.O. Bmc S22 
Bowling Green, letuc)q 
'33 
Aoct. 
IDSH, Charles E. (Mrs .} 
(nee Ann Ruth Reeves) 
Ewing Ford Road 
Bowling Gr een, Kentucky 
RUSH, Wanda Froedge (Mrs . ) 
5517 Maco Lane 
Louisville, Kentucky 
( nee :t-1ary wanda Froedge) 
IIJS.,1 Oa;yle E. (Mn.) (Sandra Fqe Wella) 
Bollte 2, Box 154 
Greenville• Ientuclr;r 
,45 
Coml .Sec . 
Diploma 
'52-53 
Col.Sec . 
----------=--·-
RUSSEI.l , Billy Siegel 
Horse Cave, Kentucky 
1-27-1947 
Commerce 
C- q Lf1o 3 3'-/ I / 346 
RUSSELL, Carolyn May (Mrs . Robert) 
17h2½ West Main 
Houston 6, Texas 
RUSSELL, George (Mrs . ) J r. 
(Shirl ey Clark) 
207 ~"1.izabeth Street 
Bowling Green, Kentucky 
RUSSE1..L, James Ell is (Mr. ) 
Tompkinsville High School 
Tompkinsville, Kent ucky 
ROSSELL , James Harold 
Sardis , Miss. 
9-9-46 
H. A. 
C-10 , 570,588 
1 61 
Acct . 
153-54 
Col.Sec • 
I .54 
T.T . 
I 
RU. -SELL, Ralph Graham 
Jonesville, Va. 
6-7-1948 
Bus ~dmr . 
RUTHERFORD, Ray Melvin 
Route 1, 
Cli nton, Tenn . 
I 9-s-1947 
Acct. 
C-10,519,486 
~;.... -'-" - S'Z:> 
"1 - L.f- - !s-"C> 
S""- ~s--S--1 
C-18, 871,827 346 
/J~,1 (J)~ c _ ,,, 7<1-'1/ oc/7 
J."t.a::t;_~ / ~ . 
1/.L . 
. t~ I- ;;_f-<./ (. 
f v- c/ 
RUTLEOOE, William Taylor (Mrs . ) 
1339 North Race Street 
Glasgow, Kentucky 
(nee Nellie V. McGuffey) 
' 39 
Coml..Sec . 
Not Grad . 
346 
Her son, Charles E. Rutledge , is notr here- -10-19Q 
62 
RYAN, Robert. Palmer 
107 Brookwood 
Richardson, Texas 
RYAN, William Joseph 
Russellville K , y . 
/ { . ::0.- 1"1 c.l-7 
Ao~~ r:JoJ~ s 
,55 
Bus .Ad. 
C-13,961,567 346 
